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SEÇÃO TRABALHOS EXPOSTOS
Processo de Enfermagem em Neonatologia: 
relato de experiência
Introdução: norteado pelo pensamen-
to crítico, o processo de enfermagem 
auxilia na organização do trabalho do 
enfermeiro e qualifica a assistência dos 
que dele necessitam. É um processo 
dinâmico, exigindo que o enfermeiro 
demonstre raciocínio clínico, leitura crí-
tica e habilidades de comunicação, ten-
do como foco o resultado baseado nas 
evidências. O Processo de Enfermagem 
é composto de etapas interligadas, sen-
do o diagnóstico de enfermagem a base 
para a seleção das intervenções a fim de 
alcançar resultados pelos quais o enfer-
meiro é responsável. A Sistematização 
da Assistência de Enfermagem (SAE) or-
ganiza o trabalho profissional da enfer-
magem, tornando possível a operacio-
nalização do Processo de Enfermagem. 
Objetivo: apresentar a forma de atua-
ção dos enfermeiros na assistência aos 
recém-nascidos (RN) em uma unidade 
de internação neonatal de um hospital 
universitário de grande porte de Porto 
Alegre. Metodologia: trata-se de um rela-
to de experiência de um grupo de enfer-
meiros que atuam em uma unidade de 
cuidados intensivos e intermediários ne-
onatais de um hospital universitário de 
Porto Alegre sobre a aplicação prática do 
Processo de Enfermagem. Resultados: 
na referida unidade, todos os RN são 
avaliados no momento da internação, 
sendo feita a anamnese e exame físico 
deste. A partir dos dados levantados, são 
elencados diagnósticos de enfermagem, 
os quais servem de base para a elabora-
ção da prescrição de enfermagem com 
foco nos resultados que se pretende al-
cançar para cada RN. A evolução diária 
do enfermeiro avalia suas intervenções e 
é o momento em que o profissional evi-
dencia se os resultados encontrados es-
tão de acordo com as propostas levanta-
das, podendo neste momento se pensar 
em novos diagnósticos e intervenções. 
Esse processo é informatizado, sendo 
uma referência para os demais hospi-
tais universitários do Brasil. Conclusão: 
a utilização da SAE é fundamental para 
que a enfermagem se concretize como 
profissão baseada no conhecimento 
científico, fortalecendo assim, o cuidado 
prestado por estes profissionais. Além 
disso, contribui para a melhoria da qua-
lidade da assistência prestada ao neona-
to, individualizando o cuidado e promo-
vendo redução do tempo de internação.
